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) Principle &Standards for
School Mathematics Content standard Process standard
, Number and Operation,Algebra,Geometry,Measurement,
Data Analysis and Probability Content standard , Problem Solving,Reasoning
and Proof, Communication, Connection, Representation Process standard (
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$\bullet$ I (3) , (4)
$\bullet$ III (1) , (3)
$\bullet$ $B$ (1)
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